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 Kesetaraan gender adalah sebuah tujuan utama untuk menciptakan 
kesejahteraan dan membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesamaan serta hak-haknya sebagai manusia, supaya mampu 
berperan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai salah 
satu jenis karya sastra, novel menjadi salah satu media untuk menggambarkan 
proses kehidupan, tidak terkecuali novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy. 
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai 
berikut: (1) Aktivitas tokoh utama (2) Akses tokoh utama (3) Kontrol tokoh 
utama.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqi dengan memperhatikan 
kutipan-kutipan data, kalimat, serta satuan cerita yang ada dalam novel tersebut. 
Data yang ditemukan diproses melalui beberapa langkah yakni (1) Teknik baca 
catat adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan 
membaca selueuh struktur isi novel secara berulang ulang kemudian dicatat untuk 
mendapatkan data yang akurat.(2) Teknik kepustakaan adalah teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari referensi yang sesuai 
dengan teori yang digunakan (3) Peneliti melakukan penyajian data dengan 
menunjukkan berbagai deskripsi dari perumusan masalah yang ada pada novel 
Geni Jora karya Abidah El Khalieqy. Dari beberapa proses tersebut ditemukan 
beberapa bentuk kesetaraan gender seperti dalam status pendidikan.  
 Dari hasil analisis dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa 
dalan novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy ditemukan enam bentuk 
aktivitas tokoh utama, aktivitas yang dimaksud yaitu (1) menghadiri acara 
konferensi (2) aktivitas kuliah (3) mengunjungi National Art Galery (4) 
mengunjungi Malioboro (5) mengunjungi pantai Agadir (6) menelusuri Gurun 
Sahara. Akses tokoh utama yang dimunculkan oleh tokoh utama yaitu (1) 
pendidikan (2) tour. Selain itu bentuk kontrol yang dimunculkan tokoh utama 
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 Gender equality is a major goal to create prosperity and build harmony in 
social life. Gender equality is a common condition for men and women to obtain 
equality and their rights as human beings, so that they can play an active role and 
participate in various aspects of life. As one type of literary work, the novel 
becomes one of the media to describe the process of life, including the Geni Jora 
novel by Abidah El Khalieqy. Specifically, this study aims to describe the 
following matters: (1) Main character's activities (2) Main character's access (3) 
Main character's control.  
 The method used in this study is a descriptive analysis method using a 
qualitative approach. The data source in this study is the Geni Jora by Abidah El 
Khalieqi novel by paying attention to data quotations, sentences, and story units in 
the novel. The data found is processed through several steps, namely (1) The 
reading technique is a technique used to collect data by reading the entire structure 
of the contents of the novel repeatedly then recorded to get accurate data. (2) 
Literature technique is a technique used to collect data by finding references that 
are in accordance with the theory used (3) The researcher presents the data by 
showing various descriptions of the problem formulation in the novel Geni Jora 
by Abidah El Khalieqy. From some of these processes found several forms of 
gender equality such as in educational status.  
 From the results of the analysis and discussion, it was concluded that in 
the novel Geni Jora by Abidah El Khalieqy found six forms of main character 
activities, the activities in question are (1) attending a conference (2) lecture 
activities (3) visiting the National Art Gallery (4) visiting Malioboro (5) visits the 
coast of Agadir (6) through the Sahara Desert. Access of the main characters 
raised by the main characters are (1) education (2) tour. Besides the form of 
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